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RESUMO: 
Variações geométricas em membros estruturais carregados resultam em perturbações na 
distribuição de tensões. Tais mudanças de seção podem gerar um aumento local na sua 
intensidade, como por exemplo quando se tem a presença de furos, reduções e ranhuras. 
Nestes casos, essas regiões são chamadas de concentradores de tensão e o fator de 
intensificação é chamado de Kt. 
O presente trabalho visou analisar o impacto na magnitude das tensões ocasionado pela 
presença de um furo erroneamente posicionado, bem como propor e analisar a uma 
metodologia de reparo para a peça. Para estudo de caso, foi selecionado um componente 
de uma bancada de ensaios de grande porte. Os desenhos foram realizados em software 
CAD, e os modelos numéricos em software CAE. As análises realizadas foram baseadas 
no Método dos Elementos Finitos (MEF), aplicado com teorias de mecânica dos sólidos 
para materiais isotrópicos e elástico-lineares, levando em conta a geometria do 
componente, as propriedades dos materiais empregados, os carregamentos externos 
aplicados e as condições de contorno impostas.  
Os resultados obtidos permitiram verificar a criticidade trazida pelo concentrador de 
tensões na magnitude das tensões locais do componente, bem como avaliar a eficácia do 
reparo proposto para o cenário em questão. 
 
